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Ha quedado aprobada la
ley sustrayendo de 15 com-
petencia del .lirado deter-
minados delitos
Se consumen turnos en contra
de la totalidad del proyecto de
reforma de Ley Electoral y el
presidente de la Cámara sus
pende la discusión y ruega a
las comisiones que estudien
nuevamente los dictémines.-
MADRID, 4.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el sei1or Besteiro.
La Cámara esté muy desanimada.
Después de aprobarse el acta de la
anterior sesión se entra en el periodo
de ruegos y preguntas. .
El similor Rodriguez Pilieiro habla del
bloqueo de capitales espalioles en la
Argentina.
Le contesta el ministro de Estado di-
ciendo que se han entablado negociacio-
nes diplomatioas para evitarlo.
El Señor Abad Conde se refiere a l a
sustituucion de la enseñanza regios y
apunta algunas dificultades.
Se formulan otros ruegos de menor
interés. todos de carácter local.
Se discute el proyecto de ley de
Reforma Electoral
Continua la discusión del dictamen
del proyecto de ley de Reforma Electo-
ral.
El sefior Alvarez Picado consume un
turno en contra.
El seiior Gil Robles dice que debe
hacerse una ley que sirva para todos
los partidos políticos. Declara que el
primer proyecto de reforma de la ley
que redacto el Gobierno provisional
consistía la primera batida contra el
-caciquismo, pero en el actual. aquel
propósito, ha desaparecido.
El criterio de las fuerzas gubernamen-
tales, a juzgar por lo que es el proyecto,
es el de lograr una mayoría mussoliniana 1
para hacer creer que el país esta con
ellos.
El señor Torres Camparla consume
otro turno en contra. Dice que las opo-
siciones no s i muestran ni pueden
mostrarse satisfechas con el espíritu del
proyecto.
El señor Osario y Gallardo se mues-
tra partidario de que se suprima todo
aquello que en lo futuro puede ser un
peligro para la Republica.
El Presidente de la Cámara suspende
el debate y ruega a las Comisiones que
estudien nuevamente el dictamen por si
consideran conveniente su modificación.
Se aprueba la Ica de Reforma
del Iuraao
Contimla la d iscusicin del proyecto de
ley sustrayendo a la competencia del
Jurado, determinados delitos.
E1 se flor Osario y Gallardo defiende
una enmienda que es rechazada.
Se procede a votación para aprobar
~deHnitivamente esa ley. Asi se hace por
gran mayoría de votos.
El Señor Ayuso dice que para la apro-
imacién definitiva, se precisa el <<qu6-
! 'um».
El presidente de la Cámara, levanta
.la sesión cerca de las nueve de la no-
che.
Se h a c elelaraclo Consejo de '
ministros
Le ha sido admitida la di-
misién al jefe superior de
Policia señor Aragonés
Ha sido aprobado el proyecto
de ley sobre capacidad civil de




MADRID, 4. A las once de la maim-
na se ha celebrado Consejo de ministros
en la Presidencia._ Los ministros a la
entrada no han hecho manifestaciones
a los periodistas. -
Cerca de las dos de la tarde ha termi-
nado la reunión ministerial.
La nota oficiosa facilitada a la Prensa
dice así:
Justicia.--Aprobacién del proyecto de
ley sobre la capacidad civil de la mujer
y régimen jurídico del matrimonio.
Hacienda.-Otro proyecto de ley para
arbitrar créditos extraordinarios para
determinados fines.
Gobernacién.-Decreto admitiendo la
dimisión del jefe superior de Policía don
José Aragonés.
Otro decreto nombrando inspector
provincial de Sanidad de Zaragoza, a
don Andrés Nnnez Rio.
Instrucción Pfiblica.-Deereto autori-
zando la construcoion de un grupo es-
colar en Almazán.
Otro sobre preparación y seleocion del
profesorado de Institutos de Segunda
En seilanza.
Figuran otros decretos de menor in-
terés.
En Córdoba
Mata al rival de su padre
de una puñalada
CORDOBA, 4..--Se sabe que ante el ~
edificio del comedor de caridad de Lucena
sostuvieron una reyerta por antiguos re-
sentmnentos un sujeto apodado <<Magana»
y otro apellidado Solano; el primero recri-
miné al Segundo y le cogió por el cuello
con intención de estrangularlo.
Un hijo de Solano, de 16 alias, salió en
defensa de su padre, y con una navaja
asesté al <<Magana» una puñalada que le
ocasioné la muerte.
Ha sido detenido el agresor. Se ignoran
mes detalles.
. . _ . .
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Con su hermano don Ezequiel, culto
médico de Plasencia del Monte, marcha
hoy a Benasque y Boltafla, para pasar
unos días, nuestro querido director y
prestigioso abogado don Salol Gozo Bo-
rruel.
Con toda felicidad ha dado a luz una
hermosa filia, la bella y distinguida
sexi ora dopa Matilde Atares, esposa de
nuestro querido amigo el culto tenien-
de Carabineros .don I-Iiginio Francos.
Madre e hija; se encuentran en perieco
tú estado de Salud.
Nuestra felicitación.
I'ubliCamOS la Carta recibida de nuestro
paisano don José Vallés, teniente fiscal del
Supremo.
Huelga decir la satisfacción que nos pro-
duce el anuncio de la visita de nuestro que-
rido amigo don Agustín Visuales, y lo jus-
to del homenaje propuesto, que se sumarzi
al que ya la Diputación provincial tenia
acordado de nombrarlo Hijo Predilecto de
la provincia. Con motivo, pues, de su visi-
ta, se le haré entrega del titulo, y nos cons~
ta que para este acto acudirán a la capital
numerosas comisiones de todo el Alto Ara-
gon.
Asimismo, la Diputación provincial-si
el seriar Viliuales dispone de tiempo pre-
ciso-le invitara a que visite las obras de
Riegos del Alto Aragón, para que el minis-
tro se percate de su situación y aprecie la
necesidad de su aceleramiento.
Toda la zona regable espera al señor Vi-
flúyales para testimoniarle su cariño y con-
Earle la defensa de sus intereses mas que-
ridos.
Los que conocemos y tratamos al señor
Visuales desde hace muchos axis, sabemos
que el homenaje mas grato para él, será re-
cibir los afectos de sus comprovincianos y
el poderles servir desde el alto puesto que
.ahora ocupa en cuanto sea justo y penda
de sus facultades.
3()]11nio 1933
Sr. D. Sol Gozo Borruel.
Mi querido amigo:
La Colonia oscense residente en esta ca-
pita1, tomo el acuerdo de rendir un home-
naje al ilustre hijo de Huesca don Agustín
Virtuales por su nombramiento para el mi-
nisterio de Hacienda por sus méritos pro-
pios.
Dada su modestia y conociendo su ca-
racter refractario a todo homenaje que pu-
diera revestir ostentación, pensamos en
algo que por el contrario fuera intimo y ex-
presion del cari rio de todos sus paisanos.
Para ello, ideamos que el artista oscense
José Maria Aventón, moldeara su busto y
que el día de San Lorenzo en Huesca le
fuera entregado.
Expuesta esta idea al se flor Visuales, la
acepté complacido, m anifestzindonos, que
desde luego se hallaba dispuesto a ir a
I-Iuesca en ese día y con ese objeto, y a
este fin me dirijo al seriar alcalde presiden-
te del excelentísimo Ayuntamiento y al ex-
celentisimo sénior presidente de la Dipu-
tacidn por entender que nadie mejor que
ellos y con mes autoridad puedan llevarla
a efecto, en Cuyo caso declinamos en ,esa
Corporación el honor de la iniciativa y ro--
gamos a usted como representante de la
Prensa local, le preste su valioso apoyo,
pues siefnpre lo han encontrado en usted
toda la idea noble y generosa.
Reciba con los saludos de todos los os-
censes de esta capital el de su afectísimo
amigo s. s. q. e. s. m., ]osé Valles.
El proyecto de arredamien-
tos listicos, ha dicho Mar-
celino Domingo a su paso
por San Sebastián, comen-
zaré a regir en Septiembre
SAN SEBASTIAN, 4.-En el sud-
expreso ha pasado con dirección a Ma-
drid el ministro de Agricultura. En la
estación fue cumplimentado por el go-
bernador, otras .. autoridades y varios
amigos.
Habiendo con los periodistas, mani-
festd que si hay vacaciones parlamen-
tarias sin aprobar el proyecto de arren-
damientos fflsticos, implantaré por de-
creto la parte sustancial del mismo, con -
objeto de que rija en Septiembre. Cree
que la persona indicada para que presi-
da el Tribunal de Garantías es Albor-
noz. En el caso de quedar vacante la
'cartera de Justicia, la ocuparía un radi-
cal socialista.
Dijo también el seiior Domingo que
volverá sobre el 15 del mes actual con
objeto de participar en un acto, que se
celebrara aquí o en Irún, a beneficio de
los damnificados por los temporales en
Guipuzeoa. La seliora del ministro de
Agricultura entrego para la suseripcion
de dichos damniiioados 200 pesetas.
El ministro de Estado ha pasado por
esta población con direecion a Francia.
Se supone que va a dejar a su seiiora en
el balneario.
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Es zlelser de todo buen
republicano favorecer a




nes del ministro- de Obras
Pxiblicas
SALAMANCA, 4.-El ministro de
Obras Públicas ha llegado sin previo
aviso y ha visitado detenidamente el lu-
gar de emplazamiento del Pantano de
Maya, cuyo proyecto se encuentra en el
Ministerio desde hace varios días. De su
visita parece ser que el ministro lleva
una impresión optimista.. Hoy ,visité
también los saltos del Duero, y a las
cinco de la tarde regresé a Salamanca,
donde descansé unos momentos en la
terraza de un café de la plaza Mayor. A
última hora de la tarde ha regresado a
Madrid.
Durante su breve estancia en ésta, el
ministro de Obras Publicas hizo diver-
i sas declaraciones a un redactor de un
periódico local.
Acerca del Pautado de Maya,dijo que
su criterio es el de que se lleven a cabo
las obras con la mayor rapidez.
Respecto al dictamen de la ley sobre
Orden Pflblico, fue interrogado también:
-3,Se originaré alglin conflicto debido
a disentimientos 'de la minoría socia-
lista?
A esta pregunta contesto el saibor
Prieto que no, ya que la posición del
grupo socialista es Ya de que' sean acla-
rados algunos puntos y rectificarlos,
cosa que ocurre diariamente en la dis-
cusion de proyectos en el Parlamento.
E1 Gobierno no exige a los diputados de
la mayoría que tengan una sumisión
absoluta hasta el extremo de que voten
los proyectos sin modilicacién alguna.
Sobre la concesión de una amnistía,
ha dicho el ministro de Obras Pliblicas
que su criterio personal es absoluta y
francamente contrario a ella, pues no es
la hora adecuada, ni son admisibles las
proporciones que se le quieren dar. Es-
tas generosidades se pueden tener cuan-
do cesan los embates contra el régimen:
mas no nos hallamos en ese ca8o todavía.
Por otra parte, serian así abiertas las
puertas delas cárceles a delincuentes,
que putririan organizaciones sindicales
que vienen actuando como inductoras,
cómplices y encubridoras de muchos
delitos que ninguna relación guardan
con las luchas sociales.
Podrían tenerse esas generosidades
con meros delitos de opinión; pero no
con quienes se sublevaron con armas en
las manos contra la Republica y tenien-
do mando en ella. La situación de Es-
palia no esté para dejar semivacías las
prisiones.
Preguntado últimamente sobre el jui-
cio que le merecen las palabras expues-
tas por Maura acerca del discurso del
sefxor Largo Caballero en Ginebra, ha
dicho que si Maura quiere dialogar so-
bre las afirmaciones del ministro de
Trabajo tiene un sitio bien apropiado
para ello: el Parlamento.
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Bar en sitio céntrico, por no poderlo
atender su duermo.
Informes en esta Administración.
Sin iloticias de los aviaclores
En Méjico siguen los traba-
ios de bmisqueda de Barbe-
rén y Collar
MADRID, 4.-No hay noticias satisfac-
torias respecto al 'hallazgo de nuestros
aviadores.
Nuestro embajador en Méjico, sénior Al-
varez del Vallo, ha comunicado al Gobicr-
no espa13ol que con inflan con igual inton-
sidad los trabajos para el hallazgo del ca-
pitan Barberán y del teniente Collar, hasta




Pero se aprobaren antes va-
rias leyes de carácter
urgente
MADRID, 4.-El sénior Bcsteiro ha reci-
bidm a los periodistas terminada la sesión
de esta tarde.
Interrogado acerca de las vacaciones
parlamentarias se ha mostrado partidario
de su concesión, pero siempre que queden
aprobadas antes unas cuantas leyes de ca-
récter urgente.
Se cree que las vacaciones cornenzarén
el 14 o el 15 del actual y se prolcmgarén
hasta Octubre.
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Las Cámaras de Comercio
Entrega de un escrito al se-
ior Azaria
MADRID, 4.-Recientemente ha ce-
lebrado sesiéu el Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Gomercio. Indus-
tria y Navegación.
Se dedicaron dos días al estudio de
los asuntos comprendidos en el orden
del día; pero Ío que absorbió casi por
completo la atención del Gonsejo toé una
documentada información recibida de
ochenta y ocho Cámaras sobre la situa-
cién ecunémica de Espacia.
Para el estudio de ese informe el Con-
sejo designé una ponencia, la cual pre-
senté al Consejo un escrito, que fue
aprobado por unanimidad, en que se
sintetizaban los puntos de vista de esas
entidades en cuanto a los problemas de
índole general, que afectan a la vida del
país, a la situaeién del comercio, la in-
dustria y la navegación, y a Jurados
Mixtos, rendimiento de la mano de obra.
salarios y paro.
Ese documento fue entregado al jefe
del Gobierno por el Consejo y los repre-
sentantes de unas sesenta Gémaras.
E1 presidente del Gonsejo de minis-
tros contesté a los puntos principales
del escrito con la promesa de que se es-
tudiarén con el mejor propósito las di-
versas cuestiones planteadas, a cada una
delas cuales se reHri6 por separado, y
termine sus interesantes manifestacio-
nes con la expresión del agregado con
que habla recibido a las Cámaras, de las
cuales desea siempre una eficaz colabo-
raeién, no para el Gobierno, sino para
el Poder pl1blico, cuya fortaleza interesa
a todos.
L en av I
os señores Azana y Bes-
teiro conferencian extensa-
m e n t e
MADRID, 4.--Esta noche han celebrado
extensa conferencia los seziores Azaria y
Besteiro.
En el Congreso se concedía a esta en-
trevista gran importancia política.
Miércoles, 5 de Julio de
ADVERTENCIAS
o se devuelven los originales.
El hechodg publicar'un'.urtfculo,flio
significa 'solidaridad Con el mismo.
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Ha continuarlo la vista de Ya
causa por los sucesos de Agesta
Al defensor seiior Del Mo-
ral se le ha comunicado el
auto de procesamiento por
desacato al fiScal de la
Rep6bHca
En las dos sesiones, mariana y
tarde, ha continuado el desfile
de testigos, que no han aporta-
do nada nuevo a lo que consta
en el sumario
MADRID, 4.-A las nueve de la ma-
f1ana con infla en el Palacio de Justicia
la vista de la causa por los sucesos de
Agosto.
Ha habido un careo entre el ex direc-
tor general de Seguridad señor Menén-
dez y el cabo Maldonado, no llegando a
ponerse de acuerdo, pues mientras el
primero aseguraba que dio las ordenes
al teniente Nfuiez en voz alta, el cabo
Maldonado dice que fue en Voz muy
baja.
El general Pelea declara a continua-
cion. Dice que a las seis y cuarto de la
mañana llego al cuartel de Alcalá, en
donde ya se encontraba el general Beni-
tez. No tuvo por qué actuar.
También declaran el teniente coronel
.Bermúdez de Castro y el teniente Caro.
Este ha dicho que no tenia mucha con-
fianza en la conducta de sus jefes.
También prestan declaración el co-
mandante Sala y Alfonso Fernández,
duezio de una fonda de Rio seco., en don-
de estuvo escondido uno de los procesa-
dos.
E1 capitán de la Guardia civil seiior
Sala explica su actuaoién aquella noche.
El teniente de Asalto, sénior Valera,
dice que marchaba hacia la Cibeles,
cumpliendo órdenes del ca{>ité.n Génda-
ra. Que oyó un disparo y usgo varios.
A las dos y media se suspende la vis-
ta y se reanuda a lasi seis. Declara en
primer término el general Romerales y
a oontinuacién lo hace el teniente coro-
nel Lizárraga.
La vista continuaré maflana a las
nueve y media.
Un auto de procesamiento
E1 Juzgado de Instrucción ha comuni-
cado hoy al defensor 'se1ior Del Moral,
el auto de procesamiento por desacato
al Fiscal de la Repliblica durante la vis-
ta de la causa por los sucesos de Agosto
y por la publicación de. un libro en el
que se aprecian diecisiete delitos dedés-
acato a la autoridad.
€Estai San urjo en Guadala-
jara?
Esta tarde se aseguraba en Madrid
que el ex general San urjo habla llegado
a Guadalajara acompaliado de un coro-
nel de la Guardia civil. Permanecerá en
esa capital a disposición de la Sala Sex-
ta del Supremo por si ésta considera ne-
cesaria su declaración en el juicio oral
de la causa por los sucesos de Agosto.
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El Gobierno no estima este
el momento oportuno y
mucho menos con Ya am-
plitud que se propone
MADRID, 4.-En los pasillos del Con-
greso se aseguraba hoy, en relación con la
proposieién de Ica del se1ior Aljora solici-
tando una amplia amnistía, que el Gobier-
no había tratado del asunto y estimaba
que no era oportuno el actual momento
para concederla, mucho menos con la am-
plitud que se solicita.
Se tiene la impresión de que la proposi-
cién del selior Aljora, será rechazada por
la Chimara.
Una obra de cariclacl que esté en marcha
cien de la
mi escolar de Ya Prensa
Dejad pasad a islas dos preciosas criaturas, que algo traen para los ni1ia8
pobres. Efectivamente, Carmencita Estrada Red ruello, la guapísima morena-
za que dentro de unos días haré ir de coronilla a todo aquel que Ya 1/ea, viene
acompariada de su simpático hermanito Pepe, el ciudadano <<Don Pepe», como
le llamamos sus amigos. Y, muy bajito, como para que nadie se entere, nos
dicen: De nuestros ahorros, traemos die; pesetas pan la Colonia de los nidios
pobres.
Ni que decir tiene que agradecemos vuestro rasgo en ido lo que tiene de
sublime _y de caritativo.
Don José Maria Pastor, cultísimo ayudante de la Sección Agronómica, _y
don Ricardo Pals, ingeniero agronémo competentísimo y' muy' oscense, nos
enuian veinticinco pesetas cada uno con désttno a la Co-'0nia.
Al frente de la Sucursal del Banco de España jigra un hombre que, ade-
mais de ser un acaparador de simpatía, tiene un coragén de oro. Clara que
esto nada tiene de extraño teniendo en cilénta que rige la entidad bdhcaria
rads importante de España. D011 Jesé Costa entrega para la tómbola un billete
de ueiniicinco pesetas.
Dos nidios muy guapos y' muy' simpáticos, tan simpáticos como su padre,
nos largan dos duritos. Marilzi y' Dominguito Laín Añoro merecen la grati-
tud de los periodistas y de los niflcis pobres.
El acreditado comerciante de esta plaga, el popular y buen oscense, don
,Agustín Cabrera, nos envía un magnijiéo juego ¢félff"£2lt'6s de .rz'§idl lallddo.
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lil nombre dc Ho11ywood~para los afi-
cionados al cine-es un imán de sugestivo-»
mes y de grandes sueños de celebridad y
riqueza. Y para el publico en general cons-
tituye siempre un motivo de la mas viva
curiosidad.
Por ello creemos interesante entrevistar-
nos con Luana Alcialiiz, que acaba de llegar
de Hollywood, para que nos hable de este
tema.
Esa es la primera pregunta que le hace-
mos, empezada ya la interviú:
-gC6mo es Hollywood?
-Es un sitio encantador. Con mucho
sol y mucha alegria,.como toda California,
la parte mas bonita de Estados Unidos.
Los que le eligieron como el lugar mejor
para impresionar películas estuvieron muy
acertados. Es fotogénico, incluso en su luz.
Pero a Hollywood le envuelve un reperto-
rio de mentiras y fantasías... Se cree que
su aspecto general es de estudio de cine.
Y nada mas contrario a la realidad. Holly-
wood es una ciudad normal, una ciudad
como otra cualquiera de los Estados Uni-
dos con sus grandes paseos y sus avenidas
y su circulación muy bien ordenada. Fuera
del recinto de los estudios de las principa-
les productoras de películas, no se nota en
nada su cualidad de capital del cine. Y
esos lugares son verdaderas fortalezas ais-
ladas, donde es imposible entrar, si no se
pertenece a su personal. Guardan sus
puertas unos conserjes dificilísimos de en-
gaziar. Así es que los ilusos que pretenden
hablar con un director, terminan por con-
vencerse de lo inútil de su esfuerzo. Y nun-
ca faltan en las puertas de los estudios
muy largas filas de aspirantes a artistas de
cine, que tienen que contentarse con mo-
destas actuaciones de <extras» o com-
parsas.
-gay es pesado el trabajo del estudio?
- -Mis que pesado, molesto. La costum-
bre es trabajar en las primeras horas del
día. Y no se da por concluida la labor,
mientras el director no lo mande o lo con-
sidere oportuno. Ahí el director es una au-
toridad suprema, al que es preciso obede-
cer. El' concepto yanqui del cine es de gran
disciplina y organización.
Delegación P. de Trabajo
¢onvocatoria de elecciones
para la constituzién del
.lirado Mixto de Obras
Pmiblicas
Dispuesto por orden ministerial,
fecha 17 de Junio de este agio, inserta
en la <<Gaceta» del día 18 del mismo,
que la represehtacién obrera del Ju-
rado Mixto de Obras Pliblicas de
Huesca creado en esta capital con
jurisdicción en toda la provincia, sea
elegida de conformidad con lo pre-
ceptuado en el ir tirulo 15 de la vi-
gente ley de Jurados Mixtos de 27 de
Noviembre de 1931, <<Gaceta» del 28,
por no Figurar ninguna entidad de
aquel carácter, que a dicha actividad
se refiera, inscrita en el Censo Electo-
ral Social del ministerio de Trabajo y
. Previsión Social, se convoca a todos
los obreros de este ramo existente en
la provincia, para la elección directa
de seis vocales efectivos e igual mi-
mero de suplentes que han de integrar
el referido Jurado Mixto, para el día 8
del actual, en el domicilio de esta
Delegación Provincial (Alcoraz, nfl-
mero 1), y hora de las seis a siete de
la tarde.
Esta elección será secreta, por pa-
peleta, y acreditándose la personalidad
'de los electores mediante la presenta
cien de cédula personal u otro docu-
mento justificativo.
Esta Delega cien espera de Yos inte-
resados la concurrencia a dichas elec-
de Madrid
y Wood
-¢Cu51nto tiempo ha estado usted cn los
estudios yanquis
-Tres arios. .
-gay ha intervenido usted en,muchas pe-
liculas?
-En bastantes. Comencé en una habla-
da en inglés, con Victor Mac Laglen. Y lue-
go me dediqué exclusivamente a la produc-
cién en espaliol. He trabajado en <<Del mis-
mo barro>, <El último de los Vargas», <La
Dama atrevida», <<El pasado acusa», <<La
llama sagrada», etc...
-Y fxltimamente en <Primavera en oto-
13o» gno es eso?
-Eso es.
.3Y esté satisfecha de su labor?
-indo sé qué decirle!... Rara vez quedo
satisfecha de mi trabajo. Soy muy exigente
Conmigo misma.
-Eso es muy buena serial.
-si usted lo cree axil... Pero yo opino
que no se debe exagerar. Y yo, sin querer-
lo, llego a la exageración, se lo aseguro...
-gay qué planes tiene usted ahora? 4Pien-
sa quedarse en Espacia o volverá a Holly-
wood? .
-Todavía no. lo sé. Por lo pronto, des-
cansaré una temporada... Después, me gus-
taria trabajar en alguna película espariola...
-Usted que es mejicana...
-QY quién le ha dicho eso?... Soy madri-
lenia, como lo oye. Lo que sucede es que
he hecho toda mi carrera artística en los
Estados Unidos. Por eso resulto una ma-
drileria muy especial, que casi habla mejor
el inglés que el espaf1ol..
-Pues el pliblico la supone a usted ame-
ricana... Además. ese su extra rio nombre de
Luana..
-Es un combinado de Lucrecia y Ana,
mis dos nombres verdaderos... Y le agrade-
ceria dijese que soy espaiiola, bien espario-
la, y que acaso por mi ausencia de muchos
arios, amo a mi Patria mas que nunca...
-Cumpliré gustoso ese grato encargo,
admirada Luana... y que tenga usted la
gran suerte que se merece en esta nueva
etapa de espabila, reintegrada a lo suyo y
a los suyos..
Luis Gámez Mesa.
Ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas
El ministerio de Instrucción Pixbli-
ca ha dispuesto que por los directores
o encargados de las escuelas com-
prendidas en el articulo 30 y en el
apartado b) del articulo 31 de la ley
de Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas, se facilite a las Comisiones
mixtas de carácter local, antes del 12
del actual, relación nominal y autori-
zada de la matricula correspondiente
a las Escuelas primarias actualmente
regidas por las Ordenes religiosas.
Las Comisiones mixtas locales, que
como ya dijimos han de constituirse
en todas las poblaciones donde afecte
la mencionada ley de Congregaciones,
en vista de los antecedentes que se
piden en esta disposición y de los que
consideren necesarios, informaran
urgentemente respecto del numero de
Secciones que, a su juicio, son nece-
sarias para llevar a cabo la sustitu-
cién, así como el examen del régimen
mas conveniente-unitario o gradua-
do--para las Escuelas que se creen.
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.cienes, teniendo en cuenta los beneH-
cios que el funcionario de aquel orga-
nismo ha de alcanzar para patronos y
obreros.
Huesca, 4 de Julio de 1933.- -El
delegado, P. A , José V. Moren.
Empresa S A G E
Teléfono n. 2
SIEMPRE LOS MEJORES £sPecT'Acul.os`
Mañana jueves, 6 de Julio
Reprise de la grandiosa superproducción Fox, totalmente
hablada en espaliol,
La inauguración de la
piscina
Se celebré a la hora anunciada, el
domingo reciente, la fiesta deportiva
que con tanta insistencia anunciéba-
mos.
Se Vi6 repleto de público de todas
las clases el recinto de esta sección,
cuyo deporte tuvo en los componen-
tes del Club Natación Barcelona se-
lectos practicadores que sin duda al-
guna dejaron una impresión agrada-
ble.
La tarde fue en conjunto sabrosa;
la gente se dirigió a la piscina para
presenciar su inauguración.
Asi es como el domingo vimos re-
unida toda la alicién deportiva de
nuestra Ciudad.
Y sólo por el mero hecho de con-
feccionar un programa nuevo en Hues-
ca y además, dentro de lo suyo,
bueno.
El ambiente fue, pues, grato.
Se desarrollé el programa en la for-
ma que estaba anunciado, siendo
.aplaudidísimos los participzmtes. En-
tre éstos no faltaron las hermanas So-
ria.no, las Torrents (josefina), Masa-
nella, etc., y ellos fueron Zwillier,
Brull, Cruells, Cabreñas, lsart. Pini-
llos, etc. _
Nos demostraron su clase en los di-
ferentes estilos y pruebas asimismo
en el water-poolo, que entusiasmé al
público.
Terminé Ya sesión, que fue larga y
divertida, saliendo los espectadores
comentando favorablemente las exhi-
ciones del C. N. Barcelona, cuyos
componentes tampoco dejaron de de-










Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100
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con impuestos...... .
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» 4'50 por 100 » 1928
» 5 por 100 » 1929
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Turismo del Alto Aragón
; Ar agoneses:
Pena:
siguiendo la tradicional costumbre de
celebrar el <I)ia de .:\rag(')n>> en San ]un
de la Pesa el segundo domingo de julio, la
Sociedad <Turismo del Alto Arag6n>> or-
ganiza una excursión para esa fecha, que
este ario corresponde al día 9 del actual.
La significación histérica del célebre
monasterio pina tense, su importancia artis-
tica, por lo que ha merecido ser declarado
Monumento Nacional, y el incomparable '
paraje de su emplazamiento, Sitio Nacio-
nal, ante el frente soberbio de la ingente
cadena pirenaica, determinaron considerat-
lo Linito lugar que anualmente recibiera en
día determinado el fervor entusiasta de los
hijos de Aragón.
No S610 principio,-si que también rector
un tiempo de la vida aragonesa, el venera-
ble cenobio atrae con fuerza poderosa a
través de los siglos por su brillante estela
pretérita y el severo continente que han
respetado la injuria de los elementos en
holocausto al genio artístico plasmado en
su recinto.
Apoyarse en el pasado glorioso es adop-
tar la resolución inquebrantable de elevar-
se a la categoría de los pueblos próceres
por el pensamiento y por la acción, y el
nuestro lo fue cual ninguno en cuanto pres-
tigia a una raza: la libertad que se proyec-
ta con destellos inextinguibles desde que
soné el nombre mzigico de Aragón.
El rumbo aragonés de los tiempos mo-
dernos se ha desviado de la directriz que
le hicieron famoso en los siglos medios, e
importa recibir la ir cien del venerable ce-
nobio, saturarnos de su mliltiple grandeza
para proyectar un futuro digno.
A tal propósito, que es ineludible deber,
la Sociedad <Turismo del Alto Aragón re-
dobla su esfuerzo para eclipsar, si cabe, la
brillantez de los actos celebrados en arios
anteriores en San ]un de la Pesia, e invita
a todos los aragoneses contribuyan con su
presencia al mayor esplendor.
Programa
Misa solemne por el Orfeón de
Huesca y gran orquesta.
<<KiI°i€S y Gloria», de la misa en mi bemol
de ]. Sancho Marroco.
@Credo» (voces solas), a seis voces mix-
tas, de la misa del Papa Marcelo, de P. Pa-
lestrina.
¢Ofertorio» (orquesta sola). Coro de Pe-
regrinos de <<Thanhaiiser», de R. Wagner.
<Sanctus>>, de la misa solemne de Ores-
tes Ravanello.
¢Benedictus», a seis voces mixtas. Bee-
thoven.
<Agnus»,- de la gran misa en mi me-
nor, ]. S. Bach.
2.° Discursos de las autoridades.
3.0 Gran fiesta de la ]ata, con el con-
curso de las cantadoras Camila Gracia y
Gregoria Ciprés, y parejas de baile.
4.0 Concierto por el Orfeón de Huesca
y gran orquesta.
<Parsifal» (consagración), R. Wagner.
<Thanhaiiser>> (coro de invitados), Wag-
ner.
Lohengrin (coro nupcial), R. Wagner.
<LOS maestros cantores». himno a Hans
Schaff.
<Aleluia~» (del gran Oratorio El Mesías),
Haendel.
5. Baile popular.
Orden de la excui°si6n
y festeaos
Salida, de los Porches de Vega Armijo,
a las cinco y media.
Misa, en el Monasterio alto, a las nueve.
Discursos de las autoridades. a las once.
en el Monasterio bajo.
A continuación, fiesta de la Jota, con el
concurso de las cantadoras Camila Gracia
y Gregoria Ciprés, primero y Segundo pre-
mio de los certámenes celebrados cl ario
ixllimo, y Juliana Sural; la pareja campeón
de baile Santos Fernández (hijo de Huesca)
e Isabel Zapata, y los nidios Francisco Palé
y Consuelito Escribano.
Por último, concierto por el Orfeón de
Huesca y gran orquesta
A las cuate de la tarde, gran baile po-
pular.
Regreso, a las dieciocho.
La retirada de tarjetas se hará en el lo-
cal de Turismo del Alto Aragón (bajos de
la Diputación), los alias seis y siete (jueves
y viernes), de ocho a nueve de la noche, al
Escabeche de bonito, en barril . . . .
Tocino salado blanco . . . . . . . .
5) pernil » • • • • • 1 •
Codillos de amén
La situación en Cuba
Se asegura que el general
Machado ha declinado ya
los poderes y que Ío susti-
tuira el secretario de Estado
El embajador norteamericano
preside la Comisión que busca
una fórmula de avenencia, me-
diante la cual se preparan
elecciones para el aio próximo
IIABANA, 4.--A pesar del secreto con
que se llevan a cabo las negociaciones, en
las que juega un papel importantísimo el
embajador de los Estados Unidos, míster
Suñer Welles, circulan con insistencia
rumores en el sentido de que el Presidente
Machado ha dejado de hecho de ser cl pri-
mer mandatario de la Republica. La me-
diacion del embajador norteamericano ha
sido aceptada ya por todos los grupos im-
portantes de la oposición, y el Gobierno
ha designado sus representantes para bus-
car la formula que ponga término a la in-
certidumbre política que contribuye a au-
mentar el malestar reinante en Cuba desde
hace algunos amos.
Personas bien informadas aseguran que
una de las condiciones impuestas por mis-
ter Welles para actuar como mediador en
este conflicto es la renuncia del general
Machado.
Al parecer, aunque faltan las confirma-
ciones oficiales, esta condición ha sido
aceptada, ya que el Gobierno ha designado
a las personas que participen en las nego-
ciaciones que se confía vuelvan la Repu-
blica a un estado de normalidad y sosiego.
Miembros notables de los partidos de opo-
sicion afirman que la retirada del Presiden-
te-a quien se dejo en absoluta libertad
para que decidiese en la forma en que ha-
bia de hacerse=ha sido exigida por el em-
bajador yanqui.
Se comenta con apasionamiento el he-
cho de que hace un par de días Mr. We-
lles haya presentado a los periodistas un
cablegrama, en el cuales Presidente Roose-
elt le felicita por haber aceptado el papel
de mediador en este conflicto. Con razón
o sin ella, se interpreta esto como un indi-
cio seguro de que Mr. Roosevelt ha deci-
dido al fin acabar con una situación casi.
insostenible.
Entre los muchos rumores que circulan
` en estos días, figura el de que el Presiden-
te Machado se retirara inmediatamente y
que se abrirá en seguida un periodo cons-
titucional, preparándose el Camino para la.
celebración de elecciones generales el and
entrante.
Parece que el general Machado no espe-
raré siquiera a que el Congreso elija un
Presidente provisional, retirándose antes
de participarlo a los diputados y dejando
el cargo de este modo en manos del secre-
tario de Estado.
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Edad, 21 a 33 ayos. No se exige titulo,
Instancias hasta 15 de Julio. Exámenes:
Septiembre.
Para preparar el programa, estudiad
las <<Contestaciones Clareas», con las que
no necesitaréis Academia ni profesor,
porque estos apuntes son sencillos y al
alcance de todo el mundo y porque ade-
mas su adquisición da derecho a hacer
consultas gratuitas para aclarar dudas.
Precio, 25 pesetas (provincias, giro pos-
tal). Programa gratis.
<<lndice».-Lope de Rueda, 17, Madrid.
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dos gabinetes, con balcón a Ya calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
precio de diez pesetas los socios y doce los
no socios.
Se adviene que la salida..y el regreso se
harzin. exactamente. a las horas sefnalddas.
Banquete
Se serviré a la una de la tarde, al precio
de 15 pesetas cubi to.
Podrán retirarse las tarjetas en el local
de Turismo del Alto Aragón, los días seis -
y siete (jueves y viernes), de ocho a nueve
de la noche.
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25 de Febrero de 1953
SubDirecci6nparala Don Ramón ¢asaus Berna l
Seguros sobre la vida, incenclios, cosechas, accidentes, responsabili-
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, 1-obo, etc.
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
lorios; Memoréndumsg Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS NlEJORES~TRl-
PAS PARA EMBUTIDOS LONGANIZA ES-
Coso Galán, 20 Telf. vs PEcIAI. - PEscAdo Fisco sAI.AzoNEs
Fuerza floianie-Motor de 65 cáchalos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de cheques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble rebajamiento
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
Ag i R ó y G l l ú o
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- -2- 81 ZADORES a DOMICILIO -2- -2- 98
l=ABRlcA DE NIARCOS PARA FoT.oGRAI=IAs
G d d pd i i d bl
JUNCO mlmsns mEoul.A
: SERVICIO Ev: PECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRCJ LGRENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE 1*oDo BLIEN COMPRADOR
liranuus nlmarenes n i Mueblus- Muehles da Iuiu Muunlcs emzmmims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos complefos'd
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
_ para obras, Clavazón, etc., etc.~BATERIA DE COCINA, LOZA Y CI2lbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.~PLLlMEl2OS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA. $9
Batirla dc cocina - Vajilla - Gristaleria
Espocialldad en artículos para regalos
PRECIOS INc0MPETIBI.Es
Visita nuestra EXPOSl¢l0N y en ella encontraré el regalo
prédiso por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclades, Casinos 0Hcinas, etc. etc.
' Tarjetas de visita, Sobres
Almacén de Cartas, Memorandums,etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
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H
inscrita en el Degistro que establece la ley, por orden ministerial de
provincia de Huesca Calle Lanuda, números 15 y 17
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
~Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
- 1 8 8 -
I
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 766,9; Humedad
relaliva,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 506 kilé-
m'etro,s. Estado del cielo, despeinado. Tempera- ,
t|,|r¢ .máxima a la sombra, 29,6. lb. mínima id., .15'2
ídem en tierra, 15,8. Oscilación termométrica, 14,4 ! G g n p  Q  p 8 Q
A B _| ' I B d Ayer, en el Restaurant Florg I: .
Gasimiro Larrosa I
Bá s c u l a
LA LECHE
Producción higiene y cons an
D D E D
LAINDESEABLE
I
A guisa de p1»¢5mbul0,-Publz.camos a continuación una Carta que
nuestro querido amigo don Eduardo Batalla dirigió al se1ior Bujeda en la
/echa que se consigna. Interesa recalcar que la tal Carta y fecha, es anterior al
fallo del Tribunal que jugó la causa; es decir, que no la dicté la pasión por
la condena recaída, sino en el noble deseo de rectificar supuestos prejuicios
emanados de parcial o in cornpleto asesoramiento.
Pero actualmente el señor .Bujeda es nuestro huésped, y se ha permitido '
nacer comentarios del escrito que reproducimos. Y esos comentarios han Ile-
gado en forma que obliga a la publicación de la carta para que todos la co-
nogcan y puedan restablecer la 1/erdad maltratada.
Seguimos creyendo que el señor Bujeda es victima de prejuicios gravisi-
mos a jug ar por otras manifestaciones mechas ayer ante varios abogados. vi
no le creyésemos asifsurgiria el duro calzfcativo.
En Huesca, señor Bujeda, hay' muchos hombres que caben valorar justa-
mente -los pi' estigios importados accidentalmente. Quisiéramos que usted sa-
liese bien parado de la critica. Aquí sabemos mzlr'ar a la /rente y sostener la
mirada. Ya de ello tiene usted alguna prueba y otras han de presentarse cuan-
las 2/eces haya lugar.
No toleramos ególatras. Huesca ni es país conquistado ni sucursal de Ba-
bia. Ni protecciones, ni' amenazas, ni abruma iones de in/iuencia. Eso, para
algzin sector cundido e ingenuo.
Nosotros somos mayores de edad, y' nos sonreímos. .
A instancia, pues, del sefior Batalla, _y complacidos por' nuestra parte,
procedemos a la publicación de la Carta a que hacemos referencia.
Huesca, 2, Marzo 1933. .
Sénior don Ierénimo Bugeda.-Madrid.
Muy sexior mío: Hace unos día; escribí a
don ]un Amoneda, que creo es amigo de
usted, y le interesaba le advirtiera de cuál '
era la cuestión que le traía a Huesca. No le
daba yo impresión del asunto; era la im-
presién de aquel sexior la que deseaba Ile-
gase a usted.
De su discurso poco puedo quejarme.
S610 hubo unas frases finales que nunca
debieron salir de los labios de un hombre
revolucionario. Irrespetuosidad con los
hombres de 'la Justicia. Quien, respetuoso
con la Rey, ha luchado, lucha y lucharé
contra los aventureros que la violaron
para lucrarse con el hambre de los desgra-
ciados, no puede ser irrespetuoso con las
personas que encarna la justicia por muy
duras que sean las frases que use. Viscosi-
uaa y respeto son cosas muy diferentes.
Esté relinda la conducta de los hombres
esencialmente republicanos, cualquiera que
Sea Ya ocasión y las circunstancias, con i
aludir a un proceso, que es 5610 una duda,
para impresionar a los jueces en perjuicio
de cualquiera persona. El proceso en que
usted acusa es causa determinante del des-
plante que motivo el otro proceso. Aquel
proceso fue el pretexto caprichoso para
que un Ayuntamiento dejase sin efecto
una sentencia del Supremo que reparaba
una injusticia de la Dictadura, la frica que
estuvo a punto de repararse de todas las
que se cometieron con los nombramientos
de interventores de la mayoría de las Cor-
poraciones de Espacia. Y es un diputado de
4,5 Cortes Constituyentes y es u hombre
de Derecho y es un director general de
nuestra Republica el que reprocha a otro
hoxiubre revolucionario el que, al ver los
.absurdos a que nos lleva una legisiacion :
formalista, se vuelva a los magistrados y
les diga a pecho abierto: vuestra justicia es
muy legal y como tal la acato, pero no me
sirve para nada y la deseo para vosotros.
Un hombre a quien la política lo eleva a
puesto tan significado, es, siempre y en to-
dos los momentos, político. Un político de
htlestf a revolución no puede ir contra otro
político de la misma revolución en un pro-
ceso que es mera derivación de la actitud
muy política y muy peligrosa adoptada con- I
tra la inmoralidad administrativa en la vida |
provincial, que era el asunto poli lico, esen-
cialmente político, que mes ocupaba la
atención de Huesca. Pese a la nota enviada
por el sénior Martí a la Prensa de I-Iuesca y
a los corresponsales de la de Madrid, usted
no recibió muestras de adhesión y simpa-
tia de ningún republicano. Las recibió de
muy llanos compañeros situados en la de-
recha monárquica y de unos cuantos far-
santos siempre muy incondicionales de los
que mandan. Usted decía: es casda1idad que
las cartas llegasen entre los 14.000 habi-
tantes de Huesca, al único que pudiera te-
ner interés en encontrarlas. Yo digo: es ca-
sualidad que sea a una dc las tres únicas
personas--de entre las 14.000 de la Huesca
aterrada por el poderío militar-que asis-
tieron al entierro de Galán y Garcia Her-
nandez a quien viene a acusar el acusador
de los que acordaron el asesinato de aque-
llos capitanes. Dejemos la política.
Según manifesté en su informe, vino re-
querido por importante sector del funcio-
narismo de Administración local. Según do-
cumento impreso que tengo a la vista, es
usted asesor del lnstituté de Interventores
con 8.000 pesetas de sueldo anual. Actua-
ba, pues, en representación de una clase
profesional contra un individuo de esa cla-
se. gay cree usted que el interés de esa cla-
se es defender el interés del que llega con
oportunidad a la Dirección general de Ad-
ministracién 'para que su hermano haga un
minero de terriiinad q en las oposiciones de
interventores? 8Y cree usted que el interés
de la claseést;i"en cl efender el interés del
que se eleva en' méritos sobre Sus compa-
iieros alcanzando antigüedad en categorías
superiores fingiendo que los presupuestos
de la Diputación de Huesca son superiores
a cinco millones de pescas cuando en rea-
lidad exceden en muy poco de los dos mi-
1loneS?gY Cree usted que el interés de la '
Clase esté en defender el interés del que se
eleva en méritos sobre sus compaxieros ga-
nando con el m1mero primero una simulada
oposición entre abogados a ingreso en el
Cuerpo de Aspirantes a la plaza de oficial
letrado del Ayuntamiento de Tamarite de '
Litera dotada con trescientas pesetas anua-
les, oposición que fue juzgada por un la-
brador y un jornalero y uno que hace pela-
dillas y el maestro del pueblo y un modes-
to secretario rural y, como único letrado,
su compaxiero de aventuras el secretario de
la Diputación? Y usted que ha lead <<El
Diario de Huesca>>. 4cree que se defiende
en serio el interés de la clase defendiendo
el interés de que pretende elevarse en mé-
ritos sobre sus compañeros alegando que
es REDACTOR RETRIBUIDO de aquel
<<lrotativo» provi-nciano?
Y si no representa a la clase, si represen-
ta exclusivamente al sexior Martí, gno vi6
alguna incompatibilidad, siquiera moral,
por su presidencia honoraria y su asesora-
miento retribuido, para defender a un abo-
gado, secretario e interventor acusando a
otro abogado, secretario e interventor?
Quedaron Hoyando estas dudas en mi
conciencia y como soy algo comunicativo
se las traslado a usted.
Un banquete homenaje a
don Pascual Potos Dueño
El personal de esta Delegación de
Hacienda obsequié ayer con un bau-
quete a su compaliero don Pascual.
Potos Dueso, por su reciente eleva-
Cién al importante cargo de adminis-
trador de Propiedades de la provin-
cia.
Al acto, que resulté muy animado
v brillante, asistió todo el perso-
na'l femenino y masculino de Ya Dele-
gacion. Durante el banquete. muy _
bien servido, como de costumbre, se
hicieron votos por que el Señor Potoc
siga 11'iu':fando en su ca.rr'era y realice
al frente de la Administración de Pro-
pieckades la labor intensa y perfecta
que de sus condiciones de competen-
cia, probidad y Cultura cabe esperar.
A la hora de los brindis se ofreció
en sentidas palabras el banquete al
SE flor Potos, y éste, muy emocionado
por la prueba de cordial afecto y de
compa13erismo recibida, contesté tes-
timoniandc a todos su gratitud mes
rendida.
E1 personal de Hacienda rindió
ayer un homenaje, justo y merecido,
a la persona de su compañero don
Pascual Potos. Nosotros. amigos sin-
ceros y cordiales del homenajeado,
nos unimos de todo Corazón al acto
celebrado ayer y, al igual que los
comensales, hacemos fervientes votos
por que el éxito siga acompañando al
Señor Potos en labor difícil y ardua
que al frente de su irnpdrtante cargo
tendré que realizar.
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Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mis altos
a los m é s baiQs precios.
• (junto al Bazar de Lorlente) •
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Seminueva, de 500 kilos dc fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se Venden en buenas c.ondic"iones.
Trimestre..... Gfpts.
Del "Diario de Sesiones"
Una proposicmn bien orientada sobre
construcción de escuelas
Del <<Diario de Sesiones». de las Cor-
tes Constituyentes, reproducimos con
satis faeeidn la bien orientada proposi-
eidn que en forma de ruego fue presen-
tada al presidente del Parlamento y que
suscribe nuestro paisano y amigo, don




te de las Cortes Constituyentes
Los diputados que suscriben ruegan
a V. E. se sirva transmitir al seriar mi-
nistro de Instrucción Pflblica el siguien-
te ruego:
Nadie puede dudar que el decreto de
7 de los corrientes, relativo a construc-
ciones escolares, persigue una doble
finalidad: la de que esa Clase de cons-
trucciones se lleven a cabo con un mi-
nimo de garautias de higiene, pedago-
gia y seguridad.
Pero las mejores intenciones no ex-
cluyen nunca la posibilidad de peque-
xios desaciertos. Y porque a lo largo del
texto del mencionado decreto creemos \
observar algunos, los que suscribimos
nos atrevemos a formular algunas con-
sideraciones con la esperanza de que se-
rén atendidas o, por 'lo menos, carifzo-
samente estudiadas.
Una vez mes, similor ministro, se ve la
realidad espafmla a través de Madrid.
No ha servido de ejemplo el error en
que, a nuestro juicio, incurriera el
Ministerio seis meses ha, al Lijar, a base
de las aportaciones municipales de Ma-
drid, el tanto por siento que en diosa
aportaeion y en el orden de las cons-
truceiones escolares debían contribuir
los Municipios espaiioles que pidieran
aquella construcción.
Que hubo error lo prueba el hecho de
que en seis meses ninguno de los expe-
dientes, a tal rin y con aquellas normas
incoado, ha conseguido resolución.
Algo parecido va a ocurrir con rela-
cién al decreto de 7 de los corrientes
(<<Gaceta» del 8).
Es evidente que la República lucha
ahincadamente por dotar a los escolares
del edificio que reclama la pedagogía y
que exige un sano y optimista vivir.
Por eso es plausible su empello de faci-
litar, en todos los órdenes. lo que con-
. tribuye a su fin.
Pero en el decreto que nos ocupa no
ocurre así. Se acumulan en cantidadSuyo ato. s. s., Eduardo Batalla.
(CONCLUSION)
Hay que ordeliar las vacas dos o tres veces por lo menos, cada 1
día, a intervalos iguales de un ordeflo a otro, sin dejar nada de
leche en ninguna teta, para estimular la secreción y mejorar la 1
calidad.
El orde8o debe vériticarse en local en que no haya polvo en
el aire, por personas sanas, aseadas, limpiando previamente las
tetas, sin recoger los primeros chorros, y se recibirzi la leche en
vasijas bien limpias y escaldadas.
Eh seguida de ordenar es muy conveniente enfriar la leche
para que se conserve mejor, en agua corriente, o envolvicn-
do las vasijas con paños h urnedecidos, especialmente en verano.
Hasta el momento de la venta debe conservarse la leche en
recipientes tapados, en sitio limpio y fresco, donde no haya polvo,
ni fuertes olores, ni insectos.
La leche pura y cruda procedente de vacas sanas V bien ali-
mentadas, y asépticamente ordefiada, recogida y conservada, es
un alimento perfecto, rico en vitaminas y' de fzicll digestión. Nutre
casi tanto como los huevos y la mitad que la cama, en igualdad
de peso.
La leche es un rico medio de cultivo de toda clase de micro-
bios. En pocas horas pueden multiplicarse en ella por millones,
sobre todo si esté a una temperatura superior a ocho o diez gra-
dos centígrados. Por eso todos los cuidados de limpieza y de hi-
giene que se recomiendan, tienen por principal Hnalidad evitar la
excesiva contaminación de ese precioso y delicado alimento.
La cocción o esterilización de la leche es un mal necesario:
disminuye el peligro de su consumo, anulando la virulencia o vita-
lidad de los microbios; pero tiene el inconveniente de que tam-
bién destruye a la vez las vitaminas o fermentos vivos, disminu-
yendo su valor nutritivo, y además no puede evitar la acción
toxica resistente al calor de los cuerpos bacterianos muertos que
quedan en la leche cocida o esterilizada.
La pérdida de las vitaminas en la leche hervida 0 esterilizada,
puede suplirse en parte ariadiéndole un poquito de zumo de na-
ranja y de tomate antes de tomarla, especialmente cuando se da
a los nidios.
El suministro de leche Sana y pura, conviene tanto a los pro-
ductores o expendedores como a los consumidores. A los prime-
ros, para satisfacción intima de ellos y para que aumente la de-
manda en beneficio de sus propios intereses, y a los segundos,
por motivos sanitarios y tarnbién económicos.
Los vaqueros y lecheros tienen que esmerarse en servir leche
pura y buena, y, recíprocamente, los consumidores no han de
regatear el precio.
La leche comprada en kg puestos de venta, debe Elevarse a
los domicilias *en vasijas bien limpias y tapadas. Si no se cuece en
seguida de adquirirla, conviene guardarla en recipientes tapados
y en sitio fresco. Después de hervirla por lo renos diez minutos,
1 debe conservarse en vasija bien tapada y en lugar fresco, hasta el
momento de consumirla.
Un procedimiento przictico, rápido _y casero de saber si la leche
recién comprada es buena, consiste en echar un poco de ella en
un tubito de Cristal y otra tanta cantidad de alcohol de 70 grados.
Se sacude fuertemente el tubo para que se mezclen los dos llqui-
dés. A contlnuaclén se inclina el tubo para que el liquido se des-
lice a lo largo de él, y se observa si se Ven o no copitos o grumi-
tos de leche coagulada por las paredes del tubo; pues en caso
afirmativo la leche esté alterada, 0 mal conservada, y tiene excesi-
va acidez. La leche normal y fresca no debe manifestar en dicha
prueba ningim principio de coagulación.
La ihspeccion técnica de la leche debe hacerse visitando
periódica y regularmente los establos productores, examinando
los orderios y tratamiento subsiguiente de la leche, y analizando
ésta tomando muestras en las lecherías ydemés puestos de venta.
El anzilisis de la leche debe ser fisico-quimico y biológico 0
higiénico. El primero indica las condiciones alimenticias de la
leche, y el Segundo sus cualidades sanitarias. Una leche puede ser
densa, con acidez normal y rica en manteca, y sin embargo ser
peligrosa para la salud, por estar muy contaminada de pus de las
tetas, o de microbios, o por proceder de vacas enfermas 0 mal
alimentadas.
Análisis completos de la leche pueden hacerse con aparatos
y reactivos sencillos y ecouémicos. Un lactodensímetro, una pro-
beta, una bureta, dos butiro metros, un baxiomaria y un filtro, con
algunos reactivos, pipetas, frasquitos y tubos de ensayo son Sufi-
cientes para que los veterinarios puedan hacer en los pueblos ru-
rales una inspección e6caz de la leche.
Es tan fácil y conveniente para los productores vender leche
Sana y pura, poniendo un poco de cuidado, como sencillo es para
las autoridades municipales el comprobarlo, para así garantizarlo
en beneficio de todos.
La leche es la concepción extrauterina de las hembras, en las
especies de largas infancias. Es agua bendita por la luz del cielo
con que la Naturaleza bautiza el cuerpo y el alma de las criaturas
superiores, en cuanto nacen. Es el bálsamo que liban en su nueva
vida los fetos baxiados por la luz del día. Es el liquido axial blan-
co, tibio, espumoso y perfumado, en que las madres arrebujan
por dentro a sus hijitos recién nacidos.
Es el licor celestial cuyo delicioso néctar enseria a los bebés la
scmrisa angelical y les tifie las mejillas de nácar y rosa. Es el
incienso con que la Na+uraleza nimba sus tiernas infancias supe-
riores, meciéndolas en espumosas ondas 'de láctea albura, que
evocan la imagen de los excelsos bullones de gloria cuneando
angelitas 'de rosa por las regiones celestes.
Dominga Ala,
Hnpéctor provlicial de Higiene y
Slnldad Pecuaria.
I
tal las dificultades, se aumentan tan in-
opinadamente los o bstéc mrlos, que no es
aventurarse decir que, en adelante, el
ritmo de las construcciones escolares,
ahora alentador, sufriré una parada
brusca, innecesaria y pero judicial para
los anhelos culturales de la Republica
espaflola.
Los diputados que firmamos mga mes
al se flor ministro un estudio Sereno,
una meditaeién sin prisas del decreto a
que hacemos referencia.
Lo rogamos porque tenemos la Segu-
ridad de que la consecuencia no podré.
ser otra que acordar de eouformidad con
10 que pedimos, que es lo siguiente:
1.0 Que, habida cuenta de que Ya in-
coacién del expediente de coustruccién
escolar requiere un plazo no corto para
prepararlos-acuerdos del Ayun~tamien-
to, del Consejo local escolar, del Llonsejo-
provincial de Primera enseI,anza, con-
feccién del proyecto, Memoria y presu-
pueelos, etc., etc.- , se disponga que los
expedientes iniciados con anterioridad a
la publicación del decreto del día 7 de
los corrientes se tramiten de acuerdo
con las disposiciones vigentes en. el mo-
I mento de su iniciación.
Q." Que se conceda un plazo, hasta
fin de J olio próximo, para que los Ayun-
tamientos que lo deseen soliciten, con
arreglo al decreto de 5 de Enero liltimo
y a las instrucciones técnico higiénicas
de 31 de Marzo de 1923, la construcción
de edificios para escuelas mixtas, unita-
rias 0 graduadas de seis Secciones (tres
para niños y tres para niñas) en pobla-
ciones menores de 10 000 habitantes.
3.0 Que se siga concediendo la sub-
veneion de 1.000 pesetas sobre las 10°000
que para las mixtas y unitarias deter-
mirla el decreto de 5 de Enero de este
afro cuando se eonstruyacasa-habitacion
del maestro.
4.0 Que se indique claramente, pues-
to que en la prietica lo esta, que se deja
sin efecto la eonstruccion directa y gra-
tuita por el Estado de edificios escolares
a los pueblos de capacidad económica
, nula o muy limitada, con objet de que,
eliminando esperanzas que no se reali-
zan, desistan de su antigua petieién y
la formulen de manera que pueda s..r
. eficaz y prontamente resuelta.
5.0 Que se resuelvan 0 anulen las pe-
ticiones de construcción por el Estado
con aportación del 25 por 100 los Ayun-
tamientos con arreglo al plan antiguo.
Los diputados que firmamos oreemos
sinceramente que nuestro ruego sema
atentamente estudiado, en todo lo pcisi-
ble atendido por el sefior ministro de
Instrucción Publica y Bellas Artes.
Palacio de las Cortes, 28 de Junio de
1933.-Joaquin Mallo.-Pedro Riera Vi-
dal.»
Gustosamente reproducimos la ante-
rior proposición como prueba de que la
República y sus hombres sienten in-
quietudes por los problemas de la es-
cuela,y° por creer que se seriaran puntos
interesantes susceptibles de corrección.
Por otra pete, uno de los jirman-
tes--don Joaquin Mallo-cuenta en
nuestra provinciaconafeclos y amigos
que han de 1/er con complacencia hacia
dónde se encaminan sus actividades.
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Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
n SAGE
El local de las insuperables producciones
El jueves, 6
Repriss de la grandiosa snperproduccién
Fox, totalmente hablada en espaliol,
magnificamentc interpretada por Elisa Lan-
di y Paul Lucas.
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Matadero puhluco
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 38 kilos, 54o~90o.
Corderos, 46, kilos, 446'200.
Ternascos, 37, kilos, 214600.
Terneras, 4, kilos, 491'000.
Vacas, 1, kilos, 253'000.
Total. reses. 126. kilos, 1.945'700.
~_»-Zalmédiua, 5 HuEscA
Nmimerc suelto. 10 dm.
Ramiro el Monje, 25-2." HIIESCA
